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Halkın arasından gelip sanatını halka sevdiren 
Neyzen Tevfik akılcı, gerçekçi bir yergi ustasıydı
Neyzen Tevfik'e popüler kişiliğini veren öğelerden ilki neyidir
KONUR ERTOP
■ Bodrum’da eski tersane­
ye doğru uzanan cadde 
“ Neyzen Tevfik Caddesi” 
adını taşır. Kasabaya giren 
caddeye kendi adım veren 
ve Bodrum’a bugün tanıdı­
ğımız kimliğini kazandıran 
Halikarnas Balıkçısı, “ Ney­
zen” adlı öyküsünde bu 
dikkate değer sanatçının 
ustası olduğu “ ney” le ilişki­
sini, kişiliğine ışık tutacak 
ipuçları vererek anlatır. 
Mütarekede, Fatih’te, Ah­
met Muhiddin-i Rufai Efen- 
d i’nin dergâhına devam 
eden, tasavvuf düşüncesine 
ve tarikat zevkine yabancı 
olmayan Halikarnas Balık­
çısı, Neyzen’i tanıtırken ilk 
dizeleri bir ayrılık ve kendi­
ni buluş simgesi olarak 
ney’i anlatan Mesnevi’den 
gelen bir esine bağlı kalır: 
Bodrum’un ışık dolu hava­
sında yağızlaşan kara kuru 
bir çocuktur Tevfik. Arşi- 
pel’in kıyılarında oyuncak 
kayığım yüzdürerek eğle­
nir. Bir gün kahvede bir ya­
bancının ney çaldığını gö­
rür. Ney’in sesi çocuğun iç 
dünyasına yeni ufuklar 
açar. Bu ses bilinmezliklere 
işaret etmektedir. Onlara 
ulaşmak için ise insanın 
kendi kendisi olması gerek­
mektedir,^.
Neyzen Tevfik (1879- 
1963) yüzyılımız m ilk yan­
sında sanat dünyamızda ve 
popüler kişiliğiyle halk ara­
sında oldukça geniş ilgi top­
lamıştır. Ona popüler kişili­
ğini veren öğelerden birinci­
si ney'idir. Sevgiyi, acılan, 
özlemleri dile getirmekte en 
büyük ustalarından sayıldı­
ğı bu sazı, çağrıldığı top­
lantılarda hatırlı kişilerin 
isteklerini, dileklerini hiçe 
sayıp elini sürmediği halde 
derbeder görünüşüyle bü­
tünleştiği bir sokak köşe­
sinde, sefil bir içkievinde 
akima esince coşkunlukla 
çalması halkta ona karşı 
derin bir sevgi yaratmıştır. 
Kişiliğiyle birleşen ikinci 
öğe içkidir. Gece gündüz 
içer. Kahvelerde, sokaklar­
da körkütük sarhoş görü­
nür. Dostu hekimler onu sık 
sık akıl hastanesine alırlar, 
sağlığım korumaya çalışır­
lar. Neyzen onların kendisi­
ne haksızlıklar yaptığmı 
ileri süren ağır taşlamalar 
yazar. Taşlamalarında, ne­
feslerindeki teklifsiz söyle­
yişlere, içkisine, yaşantısı­
na bütünüyle karşı olan 
Mehmet Akif “ Derviş Ah­
met” adlı şiirinde, Neyzen’- 
in “ İçkiye üç bin dört 
yüzüncü tövbesinden cay­
ması ”nm öyküsünü anlatır: 
“ Bir ömürdür içiyorsun, 
bırak artık şunu. der; /  Deniş
Ahmet bu hidayetle hemen 
tövbe eder.” Ama içkisiz 
yaşam ona renksiz gelir; 
sıkıntılıdır, mutsuzdur: 
“ Zikreder, vahdete girsem 
diye zorlar, giremez,/Hû 
çeker, sîne döver, hiçbiri 
eğlendiremez./Saatin ömrü 
soluktan da kısayken, hani, 
dün,/O, ne yıllar devirir, 
saniye geçtikçe bugün!” 
Sokağa çıkar, ayaklan onu 
içkievlerine doğru sürükler. 
Direnmeye çalışır: “ Ne o? 
Meyhaneye geldin mi? Sa- 
.kın girme, dayan!/Aman 
Ahmedim, sonu pek ya- 
man!/Kuzum Ahmedim, gi­
reyim dem e!/M ola iste­
mem, vereyim deme!”  So­
nunda içeri girip bir köşeye 
yerleşir: “ Bari meyhaneye 
düştün be mübarek derviş,/ 
İçmeden geç ki desinler: 
dede sultan ermiş!” İçme­
mekte direnir. Bu başansını
ödüllendirmeye hak kazan­
mış olur: “ Sen/ne cevher­
sin, a devletli, ne cansın, 
bilsen!/Aba altındaki sul­
tanlara sultansın sen./Sen 
ki Kevser dağıtan Haydar’a 
kulsun ancak,/Sana ısmar­
lamayan, kimlere ısmarla­
yacak?.. /Hadi evlât, dede 
sultan ne içer, bir sor 
ki.../Doldurun dervişe ben­
den iki binlik, Yorgi!”
İçki onun kurulu düzenle 
çekişmesinde keskin bir 
uyarıcı olur. Taşı gediğine 
koymaktan kaçınmayan, 
lafım esirgemeyen, tok söz­
lü, alaycı bir insandır. Ka­
dıköy’de AksaraylI Hamdi’ - 
nin gazinosunda yanma 
yaklaşan ayakkabı boyacı­
sına boyanacak pabucu ol­
madığı için yüzünü boyatır. 
O halde kalkıp Papazm 
Bahçesi’ne, Ahmet Rasim’- 
in yanına gider. “Bu ne hal
Neyzen, Kuşdili, tiyatro­
sunda Otello rolünü mü oy­
nadın?” diye soran Ahmet 
Rasi.n’e, “Merhamet insa­
nın yüzünü bazen kara çı­
karır" der ve ekler: “Kâina­
ta bir kere de bu heybetle 
görüneyim dedim. Tanrıya 
şükür olsun ki böyle bir yüz 
karam oldu. Ya çıkmazına 
boyanaydım...”
Onun ününün en büyük 
nedeni de yergileri, taşla­
malarıdır. Edebiyatımızda 
Nefi ve Eşreften sonra tü­
rün üçüncü büyük ustası­
dır. Ve halkın içinden gelip, 
halkın arasında eser verdiği 
için halk tarafından en çok 
tanınmış ve sevilmiş olan 
hiciv sanatçısıdır.
Neyzen Tevfik’in şiirleri­
ni toplayan iki kitabı, “Hiç” 
(1918) ve “Azab-ı Mukad­
des” (Kutsal Azap, 1949) 
adlarını taşır. Bu adlar bile 
onun dünya görüşünü özet­
lemektedir.
Neyzen’ in şiirleri eski 
edebiyat anlayışına bağlı­
dır. Dili oldukça eskidir. 
Eski kültürümüzün malı 
olan adlara, imgelere geniş 
yer verilir. Söz oyunları, 
anıştırmalar şiirinin bugün 
kolayca anlaşılmasına engel 
olur. Eski gülmece anlayışı­
nın hoşgördüğü açık-saçık 
sözler de onun şiirinde geniş 
yer tutar. Ancak bu sözler 
onun şiirini çirkinleştirme­
miş, sevimli kılmıştır deni­
lebilir. O kadar ki halkın 
Neyzen’i sevmesinde, be­
nimsemesinde bu tür şiirle­
rinin büyük payı olmuştur. 
Halk bu şiirlerle sanki ege­
men sınıfların, kurulu düze­
nin, ihtiyaca yanıt verme­
yen ahlakın baskısına karşı 
çıkmıştır.
İkinci Meşrutiyetten üç 
yıl önce Eşrefin çıkardığı 
“Deccal” gazetesinde Ab- 
dülhamit için yayımladığı 
bir şiir yüzünden Neyzen 
Tevfik, gıyabında idama 
mahkûm edilmiştir. Abdül- 
hamit’in ağzmdan bir söy­
lev biçimindeki şiirde padi­
şah, “Ettim istibdat ile tari­
he ibka-yı nam” (Uyguladı­
ğım baskıyla tarihte adımı 
edebileştirdim)* der. Dünya
alt-üst olsa, attığı zulüm 
temellerinin haşre dek süre­
ceğini söyler! “Ben o cellâ­
dım vatanda açtığım her 
yarenin/İltihabı bir zaman 
etmez kabul-i iltiyam” (Ben 
o cellâdım ki vatanda açtı­
ğım yaralar kolay kolay iyi­
leşmez) diye ekler. Kendini 
tarihin Cengiz, Haccac, Ye­
zit, Timur, Hülâgû, Nemrut 
ı gibi ünlü zalimleriyle karşı- 
j laştırır; “Her cihetçe zali- 
| man-ı dehre ben oldum 
| imam” (Bütün dünyanın 
zalimlerine, her yönden ön­
der oldum) der. Mezarından 
î intikam dumanı tütecektir;
| zavallı milleti mahşerde 
kalkıp kendisinden hesap 
soramasın diye bir daha 
derlenip toparlanmasına 
olanak vermeyecek biçimde 
ezmiştir: “Ol kadar ezdim 
şu miskin milleti kim etme- 
sin/Fasl-ı dava eylemek- 
çün rûz-i mahşerde kıyam.” 
Neyzen’in siyasal yergisi 
Cumhuriyet döneminde çı- 
| karcı politikacı tipine yöne- 
i  lecektir: “Kime sordumsa 
seni, doğru cevap vermedi- 
I 1er,/Kimi hır s1 kimi alçak,
I kimi deyyus dedi­
ler.../Künyeni almak için,
| partiye ettim telefon,/Biz - 
deki kayda göre, şimdi o 
! meb’us, dediler!”
Genellikle Alevi - Bektaşi 
| şiirinde gördüğümüz teklif­
siz bir anlatım biçiminde 
i Tanrı’ya seslenerek adalet­
sizliklerden, bozukluklar­
dan söz eden şiir geleneği 
Neyzen’in kaleminde çekici 
örnekler vermiştir. Böyle 
şiirlerinden birinde Tan- 
j n ’nın ululuğunu dile getir­
dikten sonra akıl almaz işle­
rini, meydan verdiği düzen­
sizlikleri sıralar:
“Ulu Tanrım akıl ermez 
sırrma/Bin bir ismi, Hakda 
pinhan eylersin/lçirirsin 
sabrın peymanesini/Hik- 
metini sonra ayân eyler­
sin // Bozuktur düzenin, ol­
mazsın akort, /  Tavşana kaç 
dersin, tazıya aport,/Ha­
ham, papaz, hoca ettikçe 
zart zurt,/Alay eder, güler 
isyan edersin.// Sen indir­
din yere şu dört kitabı,/Ay­
rı ayrı her birinin hesa-
(Say fay. çevirinizi
r
Sözüm Ona Efendim Şensin!
Memleketi altüst-edip yıktılar,
Bir takım pankuduz efendim sensinl 
Taşındılar, kaşındılar, on üç yıl (1908-1921) 
Başı, kıçı, uyuz efendim sensinl
Alim, câhil, handavallı, külhan?, 
Sözüm hurdan öte, Malta yaranı, 
Hepsi de birbirinden yabanı,
Domuz oğlu domuz efendim sensinl
................... dedikleri, boyalı
Bir çakalmış, ilmi Turan masalı, 
Gelmemiştir cihan cihan olalı, 
Böyle bir zırtaboz efendim sensinl
Fikret, Cemil gitti, kim ne diyecek? 
Bu da san’at, bence hani yiyecek? 
Donumuz yok götümüze giyecek 
Alayım’z kokoz efendim sensinl
Kemiği ölçmeden doru tıkar mı, 
Zaloğlu Rüstem’i çocuk yıkar mı? 
Şahinle dünyada başa çıkar mı 
Bu hımbılca horoz? Efendim sensinl
O son imza bu lekeyi kapamaz, 
Çingeneye filozofluk tapamaz 
Siyâset sırrını turşu yapamaz 
Bu çatlak kavanoz efendim sensinl
Vardır bir keramet pir sillesinde, 
Dervişlik taslarmış boş kellesinde. 
Satılır mı İslâm mahallesinde. 
Sümüklü salyangoz? Efendim sensinl
Sıçradıkça sen bu daldan dala,
Seni gören sanmaz saf bir budala, 
Senin içindeki kin değil, hava,
Bir şişecik gazoz, efendim sensinl..
Ankara’nın cini seni çarpamaz,
Bir kemikle it ağzını kapamaz.
Korkma sen yaz hiç bir şeycik yapamaz; 
Dinsizi afaroz Efendim sensinl
Madam Miloviç’e bir doya doya 
Sulanmışsın gördüm, yüz değil, kaya 
Hıyarlık etme, hiç doğranır mı ya, 
Kaymağa maydanoz? Efendim sensinl
On üç yıl aç kaldım süründüm fakir, 
Hiç bir cemi’lyyete olmadım esir, 
Cebinde iken etti nâmını tahkıyr, 
Aldığın kaparoz Efendim sensinl
Neyzen’i bî-zemin çok' etme orsa, 
Kaptansın civanım, belinde korsa. 
Erler meydanında eksiğin varsa 
Başında bir hotoz Efendim sensinl
Tıp Fakültesi Hastahanesl — 1921__________J
N eyzenin kişiliğiyle birleşen ikinci öğe içkidir. Bu yüzden başına gelmedik kalmaz
bı,/Her bir dinin sensin pu­
tu, mihrabı,/Yalanma ken­
din iman edersin.// Çiftçi 
olur öküzünü haydarsın/ 
Ağa olur hizmetkârı pay­
larsın,/Yersin, göksün, yıl­
lar, günler, aylarsın,/ Asır­
ları toplar bir ân eder­
sin.//Bir iraden adam ya­
par eşeği,/Azlolurken batar 
ona döşeği,/Gazabındır şu 
• felâket şimşeği, /Her nereye 
çaksan sûzan edersin.// Şı­
martırsın bir sonradan 
görmeyi,/öğretirsin hal­
ka çorap örmeyi,/O ça­
larken tam gözünden sür­
meyi, /Yakalarsın, hapse 
ferman edersin.// Zengin 
olur kasaları kitlersin,/ Fa­
kir düşer, garip başm bit­
lersin,/Deri, kemik, beden 
bizi ciltlersin,/Hicranlara 
canlı divan edersin.// Ser- 
serinim, düştüm aşkınla 
mey’e,/Nasıl girdin elimde­
ki şu ney'e?/Hem seversin 
beni Neyzen’im diye, /  Hem 
de sarhoş diye destan eder­
sin.”
Eski kültürün özgür dü­
şünceye olanak veren tari­
kat eğitimi Neyzen Tev- 
fik’in şiirinde sık sık tasav­
vuf terimlerine, din konula­
rına yaklaşmasına yol aç­
mıştır. Ama bu tür şiirle­
rinde o daima akılcı, ger­
çekçi görüşe sahiptir. Rıza 
Tevfik’in aynı nitelikteki şi­
irlerine hatırlatma yaparak 
yazdığı bir şiirde şunları 
söyler: “Ne şeriat, ne tari­
kat, ne hakikat, ne türe,/ 
Süremez hükmünü bunlar 
yaşadıkça bu küre/ Cahilin 
korku kokan defterini Tanrı 
düre! /  Marifet mahkeme­
sinden verilen hükme gö­
re, /Cennet iflâs eder, efsa- 
ne-i Adem de geçer.”
Çıkarcı din adamını, yo­
bazı alabildiğine yerer: 
“Koku aldıkça koşar hırs ile 
mevta peşine/ Benzemiştir 
yüzü sırtlan derisinden me­
şine.”
Din kurallarını akim ışı­
ğında tartışırken dine bağlı 
politikanın ortaya çıkardığı 
kötülükleri, bozuklukları da 
açığa vurur: "Ulu Tanrım, 
bu Arap açmazı Türk’ü
yendi,/Tam bin üç yüz sene 
biçareye müslim dendi!// 
Altı bin yıl bu maval gezdi 
ağızdan ağıza,/ Kapılan 
yandı bu iman denilen mıh- 
ladıza.// Aslı yok, astarı 
yok, esteri yok, kervanı 
var. /  Aklı yok, rehberi yok, 
varlığı yok, şeytanı v a r .// 
Bu uğurda sürünenler ta­
mam üç yüz milyon,/ Hepsi 
de birbirinin zıddı ve şer’an 
mel’u n !// Gece bastı, kara 
, kaplı kitap oldu hâkim/ 
Anırırken tepişen bunca 
eşek hep â lim .// Hepsi de 
kendisinin gittiği yol doğru 
sanır, /Razıdır yaptığına az 
buçuk elden utanır!// Uta­
nırdan garazım menfaatin­
den korkar, /Yoksa her şeye 
müsait o sarık, kanlı yu­
lar!// Sargı sarmış gibi bir 
kör çıbana manzarası,/ O 
kızıl fes, o Grek damgası, 
yüzler karası! / /  Taşıdı yüz 
sene bu illeti biçare vatan,/ 
O cinayet sürüsü gitti sılaya 
karadan!// Ademin hasleti 
temsil edemez bu piyesi,/ 
Türk’e düştü beşerin zavi­
ye-! tesviyesi.”
Dinin yanhş anlaşılması
gibi ulusçuluğun yanlış an­
laşılmasının, “Turan” ha­
yallerinin, Orta Asya düşle­
rinin de karşısındadır: 
“Mevsimi geldi vatan pür- 
şeref ü şan olacak!/ Seyre­
den satvet-i milliyyeyi hay­
ran olacak! (satvet-i milliy- 
ye: ulusal atılım)/ Ordumuz 
arz ü semalarda hükümran 
olacak!/ Saf be saf ins ü 
melek bende-i Turan ola­
cak!” (Saf saf, melekler ve 
insanlar Turan’a köle ola­
cak.)
Çağının dersinde olan 
yaşlı yergici dünya sorunla­
rına, uluslararası politikaya 
yaklaşırken de sağduyunun 
sesini dile getirir: “Çobanın 
ismi Führer’dir, kasabın is- 
ki Duçe,/ Defter-i zulmünü 
garbın yed-i Kudret dürü­
yor (Tanrı'nm eli dürüyor)/ 
Asgarî on yedi milyon sığırı 
bir sığıra/ Rabbimin kudre­
tine bak ki nasıl güttürü­
yor.”
Tarihin boş bir avuntu 
biçiminde yüceltilmesine 
karşı çıkar. Tarihin şanları­
na, şereflerine sığınmayı 
eleştirir. Yolsuzluklara, bo­
zuk yönetime sapanların 
şanlı ataların mezarlarına 
bakmaya yüzü olamayaca­
ğını söyler: “Çürüdü mem­
leketin iç yüzü çöktü teme­
li,/ Şimdilik harice karşı ye­
rimiz olsa dahi,/ Yüzümüz 
yok bakacak kabrine ecda­
dımızın/ Tükürür zannede­
rim çehremize tarihi.”
Neyzen Tevfik sağduyu­
lu, uyanık, ilerici halk gül- 
mecesinin çekici örneklerini 
vermiştir. Ancak anlatımı 
bugünkü yazınımızın geri­
sinde kalmış bulunmakta­
dır. Bugün elimizde doğru 
dürüst, eksiksiz basılmış 
toplu yapıtı da yoktur. Şiir­
lerinin titizlikle derlenmesi, 
açıklayıcı notlarla basılması 
beklenir, ölümünün 25. yı­
lında sanatımızın bu ilginç 
temsilcisini anarken yakıtı­
nın basımı için yayımcıları­
mıza bir hatırlatmada bu­
lunmayı da görev sayıyo­
ruz.
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